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୺ ㄽ ᩥ 㢟 ྡ㸸 
እ஺ᨻ⟇࡜ᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
̿̿ᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࢆ஦౛࡟̿̿ 
 
㸦ෆᐜࡢせ᪨㸧 
ᮏㄽࡢ┠ⓗࡣࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ୕⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥㄽࡢศᯒᯟ⤌ࡳࢆ෌ᵓᡂࡋࠊࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ゝㄝ
ࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ࡀⓎ㐩ࡋࡓ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᡃࠎࡣ㐲ࡃࡢฟ᮶஦ࢆࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ௓
ࡋ࡚㛫᥋ⓗ࡟⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾࠊᅜ㝿♫఍࡛⏕ࡌࡿ㐲
ࡃࡢฟ᮶஦ࡢ㛫᥋ⓗ࡞⤒㦂ࡣࡲࡍࡲࡍಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ࢔ࣛࣈࡢ᫓࡛ࠖࡶぢࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟ࠊ㛫᥋ⓗ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ឤ᝟ࡀႏ㉳ࡉࢀࠊ♫఍㐠ືࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡀࡋࡤࡋࡤぢࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᡃࠎࡣ㛫᥋ⓗ࡞⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᅜ㝿♫఍࡟ᑐࡍࡿᵝࠎ࡞࢖࣓࣮ࢪ
ࡸឤ᝟ࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࡸឤ᝟ࡣࠊฟ᮶஦ࡀⓎ⏕ࡍࡿ௨๓ࡢሗ㐨
࡟ࡼࡗ࡚⵳✚ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊฟ᮶஦࡟่⃭ࡉࢀ࡚ᄇฟࡋࡓ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣฟ
᮶஦࡟㛵ࡍࡿሗ㐨ࡀ♫఍࡛ཷᐜࡉࢀࠊඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆศᯒࡍࡿᚲせᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ṕྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽࡢศᯒࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ㏆ᖺࡢᮾ࢔ࢪ࢔࡟
࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊ୰ᅜࡸ㡑ᅜ࡟࠾࠸࡚཯᪥ࢹࣔࡀⓎ⏕ࡋࠊࡑ࠺ࡋࡓࢹࣔࡢሗ㐨ࡀ᪥ᮏࡢ཯
㡑࣭཯୰ឤ᝟ࢆ่⃭ࡍࡿࡇ࡜࡛தⅬ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋሗ㐨ࢆ㏻ࡌ࡚㛵ಀᅜࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊࡑ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚ႏ㉳ࡉࢀࡓୡㄽࡀእ஺ᨻ⟇ࡢ㐙⾜࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ㏆ᖺ࡛ࡣࡲࢀ࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓᮾ࢔ࢪ࢔ࡢ」㞧࡞⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊᅜ㝿♫఍ࡸᨻᗓ㛫ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࢆຍ࠼ࡓᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓ
ࡾ♫఍࡛㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆࡶ᳨ドࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㐣ཤ࡜ࡢ㐃⥆⥺ୖ࡛ேࠎࡢព㆑ࡀసࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄽࡣࠊᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢほⅬ࠿ࡽࠊእ஺ᨻ⟇ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ୕⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆ
⪃ᐹࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ஧Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
➨୍࡟ࠊᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢ▱ぢࢆά࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ㛵ಀ
ࢆศᯒࡍࡿࠊ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳࢆᵓ᝿ࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡣࠊ
ࡑࡢ◊✲ᑐ㇟ࡸ◊✲ᡭἲࡣከᵝ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓᨻ἞ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ◊✲ᑐ㇟ࡸ◊✲ 
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ᡭἲࡣᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ㏆ᖺࡢᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡛ࡣᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࠊ᭷ᶒ⪅ࡸ♫఍㐠ື⤌
⧊࡞࡝ᨻ἞࢚࣮ࣜࢺ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࢔ࢡࢱ࣮ࠊࡑࡋ࡚࣓ࢹ࢕࢔࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ┦஫స⏝ࡢ
㐣⛬ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡣእ஺ᨻ⟇(ཬࡧࡑࢀ࡟ᦠࢃࡿᨻ἞࢚࣮ࣜࢺ)ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ┦஫
స⏝ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟እ஺ၥ㢟࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣእ஺ၥ㢟ࡀࡑࢀࡽࡢ┦஫స⏝࡟࠸࠿࡞ࡿ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
↓ㄽࡢࡇ࡜ࠊእ஺ᨻ⟇࡟ᦠࢃࡿᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ୕⪅ࢆྲྀࡾୖࡆࡓ◊✲ࡣᑡ࡞
ࡃ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᅜ㝿ᨻ἞Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽ࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ
࡛ࡣ୺࡜ࡋ࡚ᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡽ࡟ࡼࡿ᝟ሗ᧯సࡢほⅬ࠿ࡽ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡣㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡣࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡽࡀᨭᣢࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠕ㐨ලࠖ࡜ぢ࡞
ࡉࢀࠊ୺యⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௚᪉ࠊᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡛୕⪅
㛵ಀ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࡁࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡶࠊ࣐ࢫ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୍᪉ྥⓗ࡞ఏ㐩ࣔ
ࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢࡸࠊࢽ࣮ࣗࢫไస㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ┤᥋ྲྀᮦࡢᅔ㞴ᛶ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽ⤖ᯝⓗ࡟ᨻ
἞࢚࣮ࣜࢺࡢ᝟ሗ᧯సࡢඃ఩ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࡶࡢ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣓ࢹ
࢕࢔࡜ୡㄽࡢᙺ๭ࡣ㐨ලⓗࠊ࿘㎶ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄽࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓぢゎ࡜ࡣ␗࡞ࡿどᗙ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋእ஺ᨻ⟇௨እࡢၥ㢟ࡸதⅬࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓከࡃࡢᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺࡣ⮬㌟ࡢほⅬ࠿ࡽྲྀᮦ࣭ሗ㐨ࡍ
ࡿ୺యⓗ࠿ࡘ⮬ᚊⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋୡㄽࡶࡲࡓࠊᚲࡎࡋࡶᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡽ࡟ࡼࡗ࡚᧯సࡉ
ࢀࡿᑐ㇟࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁୡㄽࡀᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡽࡢᨻ἞ⓗ࡞⾜Ⅽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿሙྜࡶ᝿ᐃࡉ
ࢀࠊ㔜せ࡞ศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢ
඲యⓗືྥ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࠊእ஺ၥ㢟ࡀᒎ㛤ࠊⓎᒎࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡟ࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎ࣓
ࢹ࢕࢔ࡸୡㄽࡀ࠸࠿࡟㛵୚ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ୕⪅㛫ࡢ┦஫స⏝ࡢほⅬ࠿ࡽㄽࡌࡿࠋ 
➨஧ࡢព⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡢ㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ㄽࡢከࡃࡢඛ⾜◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓᡓத࣭⣮த࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐⓗ࣭♫఍ⓗ࡟ㄆ▱ࡉࢀ㆟ㄽ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓእ஺ⓗ࡞தⅬࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ୕⪅ࡢ㛵ಀࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ◊✲ࡢከࡃࡣࠊᡓதࡸ⣮த࡜࠸ࡗࡓ༴ᶵⓗ࡞≧ἣࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋ➨୍ࡢⅬ࡜㛵㐃ࡍ
ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ஦౛࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡓࡵࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡀศᯒࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᨻ἞࢚࣮ࣜ
ࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᝟ሗ᧯సࢆ⾜࠸ࠊୡㄽࡢᨭᣢࢆ⋓ᚓࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋእ஺ᨻ⟇ࡣᡓதࡸ⣮த࡜࠸ࡗࡓᏳ඲ಖ㞀ᨻ⟇ࡔࡅ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᮏㄽࡣࠊ
ᖹ᫬࡟࠾࠸࡚࠶ࡿ᫬ࡣ♫఍ࡢ୰࡛தⅬ࡜࡞ࡾࠊ࠶ࡿ᫬ࡣதⅬ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡞࠸እ஺ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ
ࡿࠋᡓதࡸ⣮த௨እࡢእ஺ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡢ୕⪅㛫ࡢ
┦஫స⏝ࢆศᯒࡍࡿᯟ⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ᮏㄽࡣࠊୖ㏙ࡢどⅬ࡟❧ࡕࠊᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋᡓ
ᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࠕṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࠖ࡜ࡣఱࢆᣦࡍࡢ࠿ࠋṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔࡛தⅬ໬ࡋ 
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࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡸࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ᫬ࡢ᪥ᮏࡢ⾜Ⅽࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㝈ᐃࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ௨๓࡟᪥ᮏࡀᐇ⾜ࡋࡓ࢔ࢪ࢔࡬ࡢᨻ⟇ࢆ࡝࠺ホ౯ࡍ
ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼࡀၥࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡼࡾᗈ࠸ᩥ⬦࡟఩⨨௜ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᫂἞᫬௦௨
㝆ࠊࠕ኱᪥ᮏᖇᅜ ࠖࡀ㏆௦ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ᘓタࡉࢀ࡚࠸ࡃࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ㐣⛬࡛ぢࡽࢀࡿ᳜Ẹᆅᨻ⟇ࡸࠊ
᳜Ẹᆅ࡜࡞ࡗࡓᅜࡢேࠎࡢྠ໬ᨻ⟇࡜ࡑࡢᚋ࡟⥆ࡃᕪูࡸ೫ぢࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࠊホ౯ࡍࡿࡢ࠿
ࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᗄᗘࡶதⅬ໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅ
ࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢதⅬ໬ࡢ㐣⛬ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡟ὀ┠ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᡃࠎࡣ࡞ࡐ௒ࠊṔྐㄆ㆑ࢆࠕၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡞ࡐᡃࠎࡣࡑ࠺ࡋࡓ
Ṕྐㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣඹ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ⌧ᅾࡢ
Ṕྐㄆ㆑ၥ㢟ࢆࡵࡄࡿእ஺ᨻ⟇ࢆ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᡃࠎࡢㄆ㆑ࢆ
ᙧᡂࡍࡿ㐣⛬࡟ࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡀ㛵୚ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮏㄽࡣࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ㛵ಀࢆ⌮ㄽⓗ࡟⪃ᐹࡋࠊศᯒᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢศᯒᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ࠊᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࢆ஦౛࡟ࠊࡑࡢதⅬࢆࡵࡄࡿ
ゝㄝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⦅ไࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࢀࢆ㏻ࡌ࡚ࠊእ஺ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢹ
࢕࢔࡜ୡㄽࡢᙺ๭ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏㄽࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࡣ஧㒊࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨㸯㒊࡛ࡣ⌮ㄽⓗ⪃ᐹࢆࠊ
➨㸰㒊࡛ࡣ஦౛◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ⌮ㄽ⦅࡛ࡣࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡋࠊ
ᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࡓୖ࡛ࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ୕⪅㛵ಀࡢศᯒᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
➨㸯❶ࡣࠊእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆࠊᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ
ࡢほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࢀࡽ୕⪅ࡢ㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡣࠊ⡿ᅜࢆ୰ᚰ
࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡣ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ୺యᛶ࣭⮬ᚊᛶ࡜࠸ࡗࡓほⅬࡣ༑ศ࡟㔜どࡉࢀ࡚ࡇ࡞
࠿ࡗࡓࠋ෭ᡓ⤊⤖ᚋࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡ࡢⓎᒎࡸ᝟ሗࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ⇿Ⓨⓗቑຍࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ
୕⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࢆࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟ホ౯ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲
ࡀⓏሙࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ➨㸯❶࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ୕⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ࣓ࢹ
࢕࢔࡜ୡㄽࡀཷືⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡋ࡚࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ホ౯ࡋࠕࣇ࣮࣒ࣞ ᴫࠖᛕࢆ⏝࠸࡚ศᯒᯟ⤌ࡳࢆᥦ♧ࡋࡓࠕ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ࣭ࣔࢹࣝ ࢆࠖྲྀࡾୖࡆࠊ
ࡑࡢ㆟ㄽࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ  
➨㸰❶ࡢ┠ⓗࡣࠊᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࣇ࣮࣒ࣞᴫᛕࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ➨㸯❶᳨࡛ウࡋࡓ࢝ࢫࢣ࣮ࢻ࣭ࣔࢹࣝࡢၥ㢟Ⅼࢆಟṇࡋࠊ୕⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆศᯒࡍࡿ᪂
ࡓ࡞ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠕ┦஫స⏝ࣔࢹࣝࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࠊ㏆ᖺࡢゝㄝศᯒࡢᡂᯝ
ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࣇ࣮࣒ࣞࡢඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
   
 
           ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No. 4   
 ➨㸰㒊࡛ࡣࠊ➨㸯㒊࡛ᥦ♧ࡋࡓ┦஫స⏝ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࢆ
ศᯒࡍࡿࠋṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊ㏆ᖺࡢ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᗄᗘࡶ㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥㡑୧ᅜࡢ♫఍࡟
࠾࠸࡚ࡁࢃࡵ࡚㛵ᚰࡢ㧗࠸தⅬ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡣࠊᖖ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚
ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᡓᚋ࠿ࡽ௒᪥࡟⮳ࡿࡲ࡛㢧ᅾ໬࣭₯ᅾ໬ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ᪥㡑୧ᅜࡢᨻᗓࠊ
࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁࡓၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨㸱❶࡛ࡣࠊ᪥㡑ᅜ஺ṇᖖ໬஺΅ࢆᑐ㇟࡟᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿእ஺ᨻ⟇࡜࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ㛵ಀࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ᪥㡑ᅜ஺ṇᖖ໬஺΅ࡣࠊᡓᚋࡢ᪥㡑㛵ಀࡢ᪉ྥᛶࢆỴᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࡣࠊ
Ṕྐㄆ㆑ࢆࡵࡄࡿ᪥㡑㛫ࡢㄆ㆑ࢠࣕࢵࣉࡀ࠸ࡃࡘࡶぢࡽࢀࡓࠋ౛࠼ࡤࠊ᪥ᮏഃࡢ㤳ᖍ௦⾲࡛࠶ࡗ
ࡓஂಖ⏣㈏୍㑻ࡣ㡑ᅜࡢ᳜Ẹᆅ໬ࢆṇᙜ໬ࡍࡿࡼ࠺࡞ⓎゝࢆࡋࡓࠋࡇࡢⓎゝ࡟ᑐࡋ࡚㡑ᅜࡀᢈุ
ࡋࠊṇᖖ໬஺΅ࡣ୍᫬୰᩿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓⓎゝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣᙜ↛࡜⫯ᐃࡍ
ࡿぢゎࡶࠊᢈุⓗ࡟ᤊ࠼ࡿぢゎࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢሗ㐨࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊࡇࡢⓎゝࢆࡵࡄࡗ࡚᪥ᮏࡢṔྐㄆ㆑ࢆၥ㢟どࡍࡿࡶࡢࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ➨㸱❶࡛ࡣࡑ࠺
ࡋࡓሗ㐨࡜࡞ࡗࡓせᅉࢆ᥈ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ᪥ᮏࡢ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔ࡢሗ㐨ࡀ෭ᡓ࡜࠸࠺ᅜ㝿⎔ቃࢆ⫼
ᬒ࡟ࠊࡑࡢほⅬ࠿ࡽᵝࠎ࡞ฟ᮶஦ࢆព࿡௜ࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
➨㸲❶࡛ࡣࠊ1982 ᖺ࡟தⅬ໬ࡋࡓṔྐᩍ⛉᭩ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋṔྐᩍ⛉᭩ࡣᚑ᮶ࠊࠕᩍ⫱
ࡢ୰❧ᛶࠖࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚ಖࡘࡢ࠿࡜࠸࠺ᅜෆၥ㢟࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ1982 ᖺࡢதⅬ໬ࢆ
ዎᶵ࡟ࠊእ஺ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓṔྐᩍ⛉᭩ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿព࿡௜ࡅࡢ
ኚ໬࡟ࠊ࣐ࢫ࣭࣓ࢹ࢕࢔࡜ୡㄽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵୚ࡋࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
➨㸳❶࡛ࡣࠊ1990ᖺ௦࠿ࡽ᪥ᮏ♫఍࡛ᗈࡃ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡎ 90
ᖺ௦ࡢ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡢሗ㐨ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࢆࡵࡄࡿ࣓ࢹ࢕࢔ゝㄝࡢ⦅ไ㐣⛬ࢆ♧ࡍࠋࡑࡢୖ
࡛ࠊ2007 ᖺࡢ➨୍ḟᏳಸᨻᶒ࡜ 2014 2࣭015 ᖺࡢ➨஧ḟᏳಸᨻᶒ࡟࠾࠸࡚தⅬ໬ࡋࡓ៘Ᏻ፬ၥ
㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ2007 ᖺࡢ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡣ⡿ᅜୗ㝔࡟ࠕ៘Ᏻ፬Ỵ㆟᱌ࠖ࡜࠸࠺᪥ᮏࡢ៘Ᏻ፬ၥ㢟
ࡢᑐᛂࢆᢈุࡋࡓỴ㆟᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟ࠊᏳಸ᫴୕㤳┦ࡢṔྐㄆ㆑ࡀၥࢃࢀࡓதⅬ࡛
࠶ࡿࠋ➨஧ḟᏳಸᨻᶒ࡟࠾࠸࡚ࡣ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࡢሗ㐨ࡑࡢࡶࡢࡀ᪥ᮏ♫఍࡛኱ࡁ࡞தⅬ࡜࡞ࡾࠊ៘
Ᏻ፬ၥ㢟ࡣᖜᗈࡃ㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ1990 ᖺ௦ࢆ㏻ࡌ࡚⦅ไࡉࢀࡓ៘Ᏻ፬ၥ㢟ࢆࡵࡄࡿ
࣓ࢹ࢕࢔ゝㄝ࡟ࠊ➨୍ḟ࣭ ➨஧ḟᏳಸᨻᶒ࡟࠾࠸࡚࠸࠿࡞ࡿኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
⤊❶࡛ࡣᮏㄽ࡛ᥦ♧ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ศᯒᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠕ┦஫స⏝ࣔࢹࣝࠖ࡜ࡑࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ஦
౛◊✲ࡢព⩏ࢆᨻ἞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽࡢほⅬ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋ┦஫స⏝ࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗ
ࡢ୕ࡘࡢⅬࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࢀࡣ➨୍࡟ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡣಶูࡢதⅬ࡜ࠊ♫఍࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౯್ほࡸ
⌮ᛕ࡜ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛እ஺ၥ㢟ࡢព࿡௜ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊእ஺ၥ㢟
ࢆࡵࡄࡿព࿡௜ࡅࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡣ♫఍࡟࠾ࡅࡿ౯್ほࢆ෌⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
➨୕࡟ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡣ≉ᐃࡢதⅬࡢព࿡ᵓ⠏㐣⛬࡛ࡑࡢ௚ࡢฟ᮶஦ࡸதⅬࠊࡲࡓࡣ」ᩘࡢ౯್ほ 
 
   
    
           ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No. 5   
ࡸ⌮ᛕࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡜ࡢ㛫࡟ព࿡㛵ಀࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࢆ㏻ࡌ
࡚♧ࡉࢀࡓᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡀᖖ࡟୍᪉ⓗ࡟኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣぢࡽࢀࡎࠊࡲࡓࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࡸୡㄽࡣᖖ࡟ࡑ࠺ࡋࡓᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࡢ
ᥦ♧ࡍࡿព࿡௜ࡅࢆඃඛⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿ࡜࠸࠺ཷືⓗ࡞Ꮡᅾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋࢁࠊᵝࠎ࡞≧ἣ
ୗ࡟࠾࠸࡚ࠊᨻ἞࢚࣮ࣜࢺࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࠊୡㄽࡀࡑࢀࡒࢀᙳ㡪ࢆࡋྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊእ஺ၥ㢟ࡢ
ព࿡௜ࡅࡀỴᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺┦஫స⏝ࡢ㐣⛬ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ┦஫స⏝ࣔࢹࣝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏㄽࡣᡓᚋ᪥㡑㛵ಀࡢṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢព࿡ᵓ⠏㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ
᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ➨୍࡟ࠊᡓᚋ᪥㡑㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿṔྐㄆ㆑ၥ㢟ࡢதⅬ໬ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ
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